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Music Department 
Illinois State University 
HONORS RECITAL 
Sonata (1936) 
Heiter bewegt 
Sehr langsam 
Sehr lebhaft 
Marsch 
Jennifer Myrick, Flute 
Pam Dunlap, Piano 
Sonata in C Major, BWV 1033 
Andante-Presto 
Allegro 
Adagio 
Menuetto I & II 
from Manon (1883) 
En formant les yeux 
from La Favorite (1840) 
Spirto gentil 
from Rigoleno (1851) 
Caronome 
Katie Sandretti, Flute 
Pam Dunlap, Piano 
from Die 'ZauberjltJte, K. 620 
Dies Bildnis ist bezaubernd schon 
from Die Entfiihrung aus dem Serail, K. 384 
Ach, ich liebte 
from Faust (1859) 
Salut! Demeure chaste 
from Rigoleno (1851) 
La Donna e mobile 
P-aul Hindemith 
(1895-1963) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
Giuseppe Verdi 
Andrew M. Kott, Tenor Susan Lewis, Soprano 
Mike Govert, Piano Patty Foltz, Piano 
Fifteenth program of the 1993-94 season. 
Kemp Recital Hall 
Tuesday Afternoon 
October 5 
3:00p.m. 
